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Le 24 juin 1997, si l’on observe le globe terrestre restitué par le canal visible
de l’imageur de Météosat 6 à la mi-journée, c’est la particularité des configura-
tions nuageuses qui attire l’attention.
On remarque tout d’abord, en haut de l’image, couvrant l’Atlantique et la
majeure partie de l’Europe, des nuages bien réfléchissants avec des liserés de ciel
clair isolant la perturbation principale. Par contre, ce sont des liserés nuageux
que l’on retrouve en bordure des Pyrénées et des Cantabriques ainsi que le long
de certaines côtes italiennes.
Au centre de l’image, les nuages associés à la zone de convergence intertropi-
cale ont la forme d’un entonnoir.
Le long des côtes de l’Angola et de la Namibie, un autre liseré maritime de
ciel clair isole le continent des stratus et stratocumulus océaniques.
Enfin, au sud du continent africain, les bandes nuageuses présentent des cour-
bures inversées.
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